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Αξιολογητές για τα τεύχη 1- 4 και για το 1
ο
 Ειδικό Τεύχος 
 
Reviewers: Issues 1-4 and Special Issue No 1 
Α 
Αμπαρτζάκη Μαρία Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Αναστασιάδη Μαρία – Χριστίνα Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ανδρούσου Αλεξάνδρα Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αργυροπούλου Ελευθερία Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Αρτινοπούλου Βασιλική Πάντειο Πανεπιστήμιο  
Αυγητίδου Σοφία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
  Β 
Βεργίδης Δημήτρης Πανεπιστήμιο Πατρών 
Βασιλοπούλου Αλεξάνδρα Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Γ 
Γαλαντόμος Ιωάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Γιόφτσαλη Κατερίνα Δρ. Μουσειακής Αγωγής 
Γκέκα Μαρία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Γουργιώτου Έφη Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Γραμματικόπουλος Βασίλειος Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Γρηγοριάδης Θανάσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
  Δ 
Δαβάζογλου Αγγελική Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Δήμου Ειρήνη ΤΕΙ Κρήτης 
Διακογιώργη Κλεοπάτρα Πανεπιστήμιο Πατρών 
  Ζ 
Ζαφειριάδης Κυριάκος Δρ. Ειδικής Αγωγής 
Ζουρνατζής Ευάγγελος Δρ. Ψυχολογίας 
  Θ 
Θεοδώρου Δημήτριος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Θεοδώρου Βασιλική Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  
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I 
Ιορδανίδης Γεώργιος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
  Κ 
 Κάββουρα Θεοδώρα Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Καγιαδάκη Αθηνά Δρ. Επιστημών της Εκπαίδευσης 
Καλογήρου Τζίνα Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Καραδημητρίου Κων/νος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Καρακατσάνης Παναγιώτης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Κάτου Αναστασία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Κιγιτσίογλου – Βλάχου Αικατερίνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Κόκκος Αλέξανδρος Ελληνικό Ανοικτό  Πανεπιστήμιο 
Κορρέ Ειρήνη Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Κουλαουζίδης Γεώργιος Δρ. Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
Κουτσελίνη Μαίρη Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Κυριακίδης Λεωνίδας Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Κυρίδης Αργύρης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
  Μ 
Μακρής Νίκος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Μαντούβαλος Ίκαρος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Μανωλίτσης Γεώργιος Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Μαυρομάτης Γεώργιος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Μουμουλίδου Μαρία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Μπαγάκης Γεώργιος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Μπάκας Θωμάς Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Μπάρμπας Γεώργιος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Μπένος Αλέξης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Μπέτσας Ιωάννης Πανεπιστήμιο Δυτικής  Μακεδονίας 
Μπιρμπίλη Μαρία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Μπρουσκέλη Βάσω Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
  Ν 
Ντεροπούλου Ευδοξία Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ντολιοπούλου Έλση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
  Ο 
Οικονομίδης Βασίλειος Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Οικονομίδου Αναστασία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
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Π 
Πανιτσίδου Ευγενία Δρ. Δια Βίου Εκπαίδευσης 
Παπαδοπούλου Ρόη Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Παπαλεοντίου Ελεονώρα Λουκά Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Παπαρούση Μαρία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Πεντέρη Έφη Δρ. Ψυχοπαιδαγωγικής 
Πετρογιάννης Κών/νος Ελληνικό Ανοικτό  Πανεπιστήμιο 
Πλατσίδου Μαρία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Πρέντζας Δημήτρης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
  Ρ 
 Ρεκαλίδου Γαλήνη Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
  Σ 
 Σαπουντζής Αντώνης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Σιάνου Ελένη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Σταμάτης Παναγιώτης Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Σταμέλος Γεώργιος Πανεπιστήμιο Πατρών 
  Τ 
 Τάφα Ευφημία Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Τσάκωνα Βασιλική Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Τσάφος Βασίλης Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Τσιάτσος Θρασύβουλος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Τσιούμης Κων/νος  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
  Φ 
 Φίγγου Ευαγγελία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Φούκας Βασίλης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Φύκαρης Ιωάννης Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Φωκίδης Εμμανουήλ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
  Χ 
 Χανιωτάκης Νικόλαος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Χαραλάμπους Δημήτρης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
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